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I . I n t r o d u c c i ó 
En plantejar-nos el present treball, hem adoptat una tècni-
ca similar a la que vàrem utilitzar en l'estudi del culte a Nostra 
Senyora del Roser a Cervera:' centrar-nos en un referent i veu-
re la constel·lació de manifestacions que s'hi aplegaven en els 
segles successius, especialment aquelles que ens interessaven 
culturalment. 
La intenció inicial era estudiar l'activitat de la Confraria 
de Sant Joan Evangelista en els aspectes parateatrals i teatrals 
que s'havien donat a Cervera. El primer problema fou que s'es-
tablia una relació entre sant Joan Evangelista i sant Joan Bap-
tista difícil de destriar i que l'existència de l'església santjoa-
nista potenciava una continuïtat de manifestacions teatrals i 
cultuals que depassava l'activitat de la confraria. Per això optà-
rem al final per seguir el mateix procés que amb Nostra Senyo-
1. Vid. l'estudi a Miscel·lània Cerverina, IV. Cervera, 1986. 
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ra del Roser, però en aquest cas amb la consideració d'un refe-
rent doble: sant Joan Baptista i sant Joan Evangelista. 
D'altra part, no teníem la perspectiva suficient ni unes fonts 
documentals prou completes, catalogades i estudiades com per 
intentar de fer un seguiment lineal amb prou seguretat. Consi-
derada aquesta limitació, hem seguit una estratègia d'anàlisi a 
través de talls temporals, en què intentem fer un seguiment 
més ampli dels elements específics que ens hi apareixen. 
D'aquesta manera, i en la mesura en què a través d'altres 
investigacions de caràcter històrico-cultural sobre Cervera po-
guem fer-nos una idea més completa del funcionament de les 
diferents institucions i de llur significació, interacció i impor-
tància en les estructures de poder en què es connectaven, i 
també de llur evolució temporal, podrem anar donant més pre-
cisió a les conclusions que, de moment, hauran de restar com 
a provisionals i com a hipòtesis d'investigació a anár constras-
tant, en ampliar els elements considerats. 
II. La Comanda de Sant Joan de Jerusalem 
i la Confraria de Sant Joan 
Considerem breument la relació entre ambdues institucions 
perquè, tot i que la Comanda hospitalera no generà cap mena 
d'espectacle o de text amb interès cultural a Cervera, el fet de 
donar acolliment a la Confraria de Sant Joan Evangelista pro-
vocà que aquesta mantingués un culte dual prou fructífer. 
L'església de Sant Joan Baptista, amb entrada actual pel 
carrer Major, era coneguda a l'època medieval com la Casa de 
l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem i era una casa delmera 
(receptora dels delmes en favor dels hospitalers que hi havia a 
la zona). Se'n té notícia des de l'any 1111 i en els segles xii 
i XIII anà rebent noves donacions de famílies nobles i s'anà 
ampliant fins a tenir una comunitat femenina de sis monges 
i una de masculina —cavallers—; la femenina passà al mones-
tir d'Alguaire a mitjan segle xiii. 
A mitjan segle xiii, l'església també era seu de reunions 
i lloc de celebració cultual i de festes de patronatge de la Con-
fraria de Sant Joan. Progressivament, la Comanda reduïa les 
seves activitats a ser simple casa delmera i la Confraria curava 
més de l'edifici. Agustí Duran descriu així l'evolució: 
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"Els cavallers havien deixat la casa de Cervera; només el 
Prior retenia alguna ombra de dret; les construccions eren cai-
gudes o alienades; restava l'església convertida en una capella 
de veïnat, regida per una confraria de menestrals i utilitzada 
com a magatzem dels castells que servien per als entremesos 
de la processó de Corpus."^ 
La Confraria de Sant Joan, existent almenys des de l'any 
1283,^  era coneguda com a la confraria dels ferrers i havia adop-
tat el patronatge de sant Joan Evangelista. Va anar evolucionant 
com a confraria de menestrals de diversos oficis i en aquest 
creixement assumí el culte de sant Eloi (que era considerat el 
patró dels treballadors del metall, en especial dels argenters). 
L'any 1616 els argenters van separar-se'n i van constituir la Con-
fraria de Sant Eloi, amb un funcionament clarament gremial.* 
Sembla que van tornar a unir-se en el mateix segle, perquè a 
inicis del segle xvm trobem notícies de la Confraria de Sant 
Joan i Sant Eloi,' nom amb què serà designada en endavant. 
Al segle xviii la Confraria actuà bàsicament com a gremi, 
amb el nomenament, cada dos anys, de quatre capitans entre 
els membres del gremi, per sorteig, i el nomenament anual de 
prohoms que examinessin les feines dels aprenents en els dife-
rents oficis. 
Finalment, el 1799 es van dividir en tres gremis segons la 
matèria treballada: de sant Josep —la fusta—, de sant Rafel 
2. DURAN, Agustí, Llibre de Cervera, Ed. Curial (Doc. de Cultura, 15), Bar-
celona, 1977, pàg. 122. L'exposició que fem de la relació entre ambdues institu-
cions és en bona part un resum del capítol IX d'aquest llibre (La Comanda de 
Sant Joan de Jerusalem, pàgs. 117-125), 
3. A l'A.H.C.C. es conserva un llibre enquadernat modernament en pergamí, 
que conté els comptes de la Confraria entre els anys 1283-1319, un registre de 
censos del segle xiv, diversos documents dels anys 1292-1319 i capbreus més pos-
teriors. 
4. Vid. les raons exposades pels argenters per fer confraria pròpia i la 
capitulació que reglamentava la confraria a DURAN, Agustí, op. cit., pàgs. 195-197. 
Una de les raons adduïdes feia referència al punt d'honor dels argenters, que en 
aquell moment preferiren separar-se dels altres oficis a romandre a la Confraria, 
encara que fos com a capdavanters. Resumeix Duran: «OMS siguin separats de la 
confraria de sant Joan i sant Eloi de la qual fins ara formaven part, i en la qual 
entren sastres, picapedrers, manyans i altres «de baix e ínfim ofici», per ser 
l'art dels argenters «una de les arts més industrioses i nobles de quantes n'hi 
ha», pàg. 1%. 
5. Duran ja la designa com a Confraria de sant Joan i sant Eloi quan fa 
referència a un inventari de l'església santjcanista, del segle xv (el 1487). No 
l'hem pogut consultar, però per les notícies de Consells, la primera que hem 
trobat en què ja no es parla de Confraria de sant Joan sinó de Confraria de 
sant Joan i sant Eloi és a l'any 1605 (AHCC, Llibre de Consells. 1709, f. 51r.-52v). 
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—la pedra— i de sant Joan i sant Eloi —artesans del foc—.' 
Durant el segle xix, però, entraran en un procés de decadència. 
Quant a les activitats cultuals amb interès teatral i/o para-
teatral, comencem a trobar-ne noticies amb l'inici de les proces-
sons de Corpus a Cervera, ja que hi participen amb l'àguila i 
entremesos (anomenats també jocs o representacions). 
En el primer any d'ordinacions del Corpus conservades —el 
1423—' consta a l'ordre de la processó que la Confraria de Sant 
Joan és la segona confraria (després de la Confraria del Sant 
Esperit) a la secció primera —dels entremesos—.' A les ordi-
nacions de l'any 1426 manté la mateixa posició i s'especifica, a 
més dels jocs, la presència de l'àguila i de sant Joan.' 
El 1429 la Confraria va en tercer Uoc i es parla de repre-
sentació; '" el 1430 es parla d'entremès o joc," i la referència 
anirà variant entre els tres noms sense que en poguem deduir 
una significació diferenciada. Cap any no s'especifica el tema 
ni l'entitat dels entremesos; la referència en les ordinacions és 
sempre genèrica. 
L'any 1434 la Confraria torna a anar en segon lloc, però el 
1438 ha passat a quart lloc, posició en què es mantindrà pràc-
ticament cada any fins a l'any 1503 en què va en tercer lloc 
perquè no hi figura la del Sant Esperit. En anys successius, la 
secció dels entremesos resta en blanc a les ordinacions.'^ 
6. Vid. DURAN, Agustí, op. cit., pàg. 125. 
7. Del 1398, però, ja consta una certa ordenació de la processó (AHCC, 
Uibre de Consells, 1398, f. 42r). 
8. Diu: tEn après vagen los jochs de la comffraría de Sent Johan» AHCC, 
Lligall Ordinacions del Corpus, plec Ordinacions de l'any 1423, f. Ir. 
9. Diu: «£n après vagen los Jochs que la Conffraria de sant Johan fa, la 
àguila e sant Johan». Citat per la transcripció editada: Ceremonial síatutt per 
los honorables pahers de la insigne vila de Cervera per rahó de la festa e pro-
fesso del cors de Jhu Xpt. en l'any M.cccc.xxvi. (ed. per Faust de Dalmases) 
Tip. «La Acadèmica», Barcelona, 1906, t. IIIv. És l'ordinació més completa quant 
a precisió de continguts. 
10. Diu: ^En après vage la Representació de Sant Johan», AHCC, Lligall 
ordinacions... plec de l'any 1429, f. 3v. 
11. Diu: «Après vagen lo entremès o joch de la conffraria de Sant Johan», 
AHCC, Lligall ordinacions... plec de l'any 1430, f. 4r. 
12. Sembla que no totes les contraries en feien i fins i tot hi havia anys 
en què no se'n feia cap. A les ordinacions es deixava l'espai dels entremesos en 
blanc, i sols constava la capçalera o bé es precisava «Non sunt isto anno», com 
en els anys 1521-1523. És en aquesta època, però, quan sembla que l'entitat tea-
tral dels entremesos que es representaven a la plaça major, al final de la pro-
cessó, era més important (Vid. les notícies dels anys 1510, 1514, 1540, etc., al 
nostre treball «Els entremesos del Corpus a Cervera», Miscel·lània Cerverina III 
Cervera, 1985, esp. pàgs. 84-85). 
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El 1514 consta que a l'última part de la processó abans de 
la custodia introdueixen per primera vegada elements de la sec-
ció d'entremesos, entre els quals es troba l'àguila de sant Joan." 
En endavant se segueix l'ordre de posar en aquesta última part 
els apòstols, l'àngel sant Miquel, l'àguila i d'altres àngels. 
A inicis del segle xix consta que l'àguila de sant Joan va a 
l'ordre de les banderes, andes i creus, abans de la secció de 
l'ordre dels religiosos, en què hi ha els àngels." 
Així, doncs, l'àguila —assimilada a la iconografia cristiana 
com a símbol de sant Joan Evangelista almenys des del segle 
XI— serà un element d'identitat de la Confraria de Sant Joan 
present sempre a les processons de Corpus així com en altres 
festes o celebracions cerverines en què les confraries o gremis 
hi tinguessin un paper destacat. 
Sabem que al segle xviii, cada vegada que es treia l'àguila 
es feien càrrega d'una becada perquè la dugués a la boca i pa-
gaven al portador per dur-la i dansar. Anualment es treia el dia 
del Sant Misteri i per Corpus i la vuitada (quan es feia). També 
la van treure en la festa de celebració de la col·locació de la 
primera pedra de la Universitat." 
Per a les representacions, en no haver-se conservat els lli-
bres de comptes de la Confraria corresponents als segles xv 
i XVI, hem de pensar que l'evolució seria similar a la que aques-
tes presentaren a les altres confraries. La confraria en què hem 
pogut seguir millor aquesta evolució és la Confraria del Sant 
Esperit i ja a l'any 1437 consta que va intervenir a la processó 
amb un castell complex en què es representava el descendiment 
de la colometa (l'Esperit Sant) sobre la Mare de Déu i els apòs-
tols, que eren actors-cantors. Els anys següents, els entremesos 
tenien una entitat similar i s'anava variant la temàtica, amb 
repeticions, fins l'any 1490; en els anys immediatament poste-
13. Després dels reliquiaris, consta: "Après vage la àguila de la confraria de 
sant Johan», AHCC, Lligall ordinacions... plec de l'any 1514, f. 3r. 
14. Vid. l'ordre de la processó a AHCC manuscrit Rius, Josep, Nota de 
alguns apuntaments de les coses se han tractat y consten en Ajuntaments, com 
també les cartes y Ordes a ell derigides, resolucions que en dit Ajuntament de 
la presenf Ciutat de Cervera se prengueren comensan dites notas en lo mes de 
setembre del any 1116, pàgs. 413-418. 
15. Aquestes notícies provenen de l'altre llibre de comptes de la Confraria 
conservat i, quant a la festa, se'ns diu als comptes de l'any 1718: «ítem, per una 
becada per la àguila lo dia se feren les festes de la primera pedra de la Univer-
sitat ... U. 7 s.». AHCC. Llibre de comptes de la Confraria de st. Joan i st. Elot 
(1718-1760), f. 2v. 
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riors no hi ha notícia que se'n fes i per al segle xvi les noticies 
són indirectes, com l'ajut demanat al Consell per fer un cada-
fal a la plaça el 1510. El 1556 consta, en canvi, que la represen-
tació del descendiment de la colometa es feia per la festa del 
patronatge. 
Considerant que la Confraria del Sant Esperit era la més 
important (la primera en l'ordre de les confraries a la processó 
de Corpus), però també que les confraries competien entre elles 
en l'exhibició de les representacions, podem suposar que en un 
període més o menys coincident la Confraria de Sant Joan hau-
ria participat amb castells i actors-cantors a la processó de 
Corpus, a més de participar-hi amb l'àguila com a figuració 
(mòbil però muda), així com la Confraria del Sant Esperit hi 
portava el drac i, posteriorment, un gegant. 
Quant a la temàtica representada amb els castells per la 
Confraria de Sant Joan, a part d'alguna vaga referència del 
Consell de la Paeria," l'única font d'informació és l'inventari de 
l'Església de Saní Joan fet l'any 1487. Del contingut de l'inven-
tari, Agustí Duran ens diu que, com a elements del Corpus, hi 
havia tres castells o entremesos: el Davallament de l'Àngel, 
l'Assotament de Jesús i l'Assumpció de Maria; també hi havia 
objectes pertanyents a d'altres entremesos, uns «caps d'ale-
many» i una «testa de sant Joan» per a l'entremès de la Dego-
Uació." 
Per la notícia del Consell de l'any 1497 —vid. nota 16— i 
l'existència del cap de sant Joan entre els objectes de l'inventa-
ri, sembla que podem afirmar que, a més dels entremesos del 
Corpus, la Confraria representava l'entremès de la degollado 
de sant Joan Baptista el dia 29 d'agost. Hi havia hagut una 
unió dels dos sants en el patronatge per raó de tenir com a 
lloc de reunions i magatzem l'església de Sant Joan Baptista 
(dels hospitalers), o assumien també el culte a sant Joan Bap-
tista com una mostra del domini sobre l'església que els acollia? 
Ens cal trobar més notícies per aclarir-ho, però un factor 
a considerar a més de les fonts escrites és la comparança dels 
diversos retaules sobre sant Joan Baptista i sant Joan Evange-
16. Vid. a «Els entremesos del Corpus a Cervera» op. cit., les notícies dels 
anys 1454 (en què el Consell pressiona la Confraria perquè faci entremesos per 
Corpus —pàgs. 82-83—) i 1497 (]a Confraria fa entremesos el dia de sant Joan i el 
Consell fa construir un cadafal per veure'ls —pàg. 84—). 
17. Vid. DURAN, Agustí, op. cit., pàgs. 122-123. 
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lista que van fer pintar en el segles xv i xvi. Sobretot, és curios 
observar que la figura de sant Joan Baptista representada en el 
retaule d'inicis del segle xv en què apareixen els dos sants, por-
ta un llibre (típic de la representació de sant Joan Evangelista), 
una ovella i l'antiga creu dels cavallers santjoanistes o hospita-
lers (elements de sant Joan Baptista).** 
La relació entre els dos sants sovint arriba al sincretisme 
i a la fusió, com es produeix a nivell popular arreu de Catalu-
nya, segons evidencia l'inici d'una sèrie d'oracions remeieres 
que es deien especialment la nit de sant Joan Baptista (a l'ini-
ci del dia 24 de juny, amb el solstici d'estiu): 
«Sant Joan baptista, / apòstol i evangelista, 
per ta virtut que Déu us ha dat / ...» " 
Si al retaule es distingeix entre els dos sants, però sant 
Joan Baptista porta els atributs dels dos, en l'expressió popu-
lar la fusió ja afecta els subjectes i és més profunda. 
I I I . La Univers i ta t , el b a r r i de San t J o a n i les comèdies 
de s an t s en el segle xv i i i 
Amb l'existència de la Universitat (anomenada Universitat 
Literària per diferenciar-ne el sentit respecte al terme genèric 
universitat, viu encara en el sentit de col·lectivitat urbana o col-
lectivitat de treballadors d'algun ofici units en corporació) i de 
la impremta de la Universitat, que sovint editava les relacions 
18. Vid. la il·lustració núm. CXXIV a DURAN, Agustí, op. cit. El peu explica-
tiu és confusionari. A la part superior es veu Crist crucificat, amb la Verge i 
sant Joan Evangelista als peus. La part central i inferior estan ocupades per les 
imatges de sant Joan Baptista i sant Joan Evangelista, i el fet que hi aparegui 
l'anyell faria referència al testimoni de sant Joan Baptista sobre Jesús («Mireu 
l'anyell de Déu» Jo 1:35-40), donat a dos deixebles seus, Andreu i Joan (que des-
prés serà l'autor de l'Evangeli), els quals a partir d'aquell moment seguiren Jesús. 
El retaule faria referència a aquest moment descrit i recordaria, a la part supe-
rior, el fet que sant Joan Evangelista hagués esdevingut deixeble fidel de Crist. 
Aquesta relació entre els dos sants era viva a l'Edat Mitjana, puix, a més de 
les epístoles farcides sobre sant Joan Evangelista conservades, tenim notícia d'una 
funció litúrgica a Mallorca, en què apareixien els dos en una situació similar: 
«Sed Ule qui erit Joannes Evangelista sit indutus vestimentis sacerdotalibus cunt 
casulla. Et alter qui erit Joannes Baptista sit indutus veste pilosa cum agno et 
cruce argéntea». La notícia, donada per Mn. Higini Anglès, és comentada per 
Josep Romeu (Vid. Teatre hagiogràfic (a cura de Josep Romeu) vol. I, Ed. Bar-
cino (A, núm. 79), Barcelona, 1957, pàg. 19 —i, més en general, pàgs. 18-20 i 23—). 
19. Vid AMADES, Joan, Costumari català. El curs de l'any, vol. IV (Estiu) 
Salvat Ed./Ed. 62, Barcelona, 1982 (ed. facsímil de la 1.', de 1953), pàgs. 46, 75, 
77 i 104 per a diverses oracions remeieres amb la mateixa forma inicial. 
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de festes i obres que feien professors i estudiants, tenim ja un 
altre panorama. 
Al segle XVII les noticies sobre l'activitat teatral a Cervera 
són escasses, però ja des de finals del segle anterior es parla 
de la representació de comèdies feta per estudiants o joves 
afeccionats, essent seguit el model —i sovint el text— castellà." 
Ara, al xviii, a iniciativa de la pròpia Universitat o, amb més 
freqüència, per encàrrec dels regidors de la ciutat, o dels bar-
ris, la Universitat Literària produeix obres poètiques i dramà-
tiques amb certa continuïtat. Les obres teatrals que s'han con-
servat són peces curtes: algun drama, però sobretot lloes intro-
ductòries a comèdies ja conegudes que s'havien de representar. 
Els actors eren estudiants i la llengua usada en aquest teatre 
culte i universitari serà la castellana i en menys ocasions la 
llatina (llengües d'aprenentatge a la Universitat i llengües de 
prestigi social). 
Quant a la temàtica sobre sant Joan Baptista, tenim notícia 
de les següents obres publicades a Cervera: 
— VERDAD I ENTERAMENTE DECLARADA. / MAYORÍA 
DE LA SANTIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, / ENTRE TO-
DOS LOS NACIDOS DE MUGERES, / DEFENDIDA / POR EL 
R. P. D. D. FÈLIX GENOVèR, (...) 
Peu: Cervera: En la Imprenta de la Real Universidad, por 
MANVEL IBARRA, Año 1743. 
— Una lloa per representar-se abans de la comèdia de «San 
Juan bautista», impresa l'any 1743.^' 
— LOA, I PARA LA COMEDIA, / QVE SE HA DE REPRE-
SENTAR I DEL PRECVRSOR DIVINO / SAN JVAN f BAV-
20. Per a les notícies sobre aquestes comèdies, vid. DURAN, Agustí - DURAN, 
Eulàlia, La Passió de Cervera. Misteri del segle XVI. Ed. Curial (Bibl. Torres 
Amat, 1), Barcelona, 1984, pàgs. 24-26. 
21. No hem pogut veure aquesta lloa, però Enric Arderiu en el seu catàleg 
en dóna la fitxa i una descripció, i això ens permet constatar que és la mateixa 
lloa que es publicà després, al 1782. 
Copiem la referència que en dóna: «747. — Loa, / para la comedia / que se 
ha I de representar / del precursor divina / San Juan / Bautista / en su dego-
llación I gloriosa. I El dia 29 de Agosto de 1743 / Siendo sus capitanes / Francis-
co Miró, Simón Sous, Magín Alsina, / y Jayme Armenter. / Con licencia. / Cerve-
ra: En la Imprenta de Thomás Senant / vive a la Plaza Mayor. 
4."-4 hoj. s.f. - S. sign. - Red. - Orla en todas las pdgs.» ABOBRIV, Enrich, 
«Relación de obras impresas en Cervera (cont.)» a Butlletí del Centre Excursio-
nista de Lleida, V (1912), pàg. 45. 
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TISTA I EN SV DEGOLLACIÓN GLORIOSA; / EN LA FIES-
TA, I QVE RENDIDO LE DEDICA SV BARRIO / de la Fide-
lissima Ciudad de Cervera. / SIENDO SVS CAPITANES / 
FRANCISCO ASPLVGVES, Y JVAN DOMÈNECH. / El día 29. 
de Agosto de 1762. 
Peu: Con licencia: CERVERA, en la Imprenta de la Real 
Vniversidad, / por ANTONIA IBARRA viuda. 
— LOA, I PARA LA COMEDIA / QUE SE HA / DE RE-
PRESENTAR I DEL PRECURSOR DIVINO / S. JUAN / BAU-
TISTA. I A expensas de los Representantes. / CON LICENCIA. 
Peu: Cervera: En la Imprenta de la Real, y Pontificia Uni-
versidad. Año 1782. 
La primera és una obra teològica que recull el debat entre 
el P. Fèlix Genover, monjo de Poblet, i el P. prior del convent 
de Sant Josep a Barcelona, sobre la qüestió de si és major la 
santedat de sant Joan Baptista o la de sant Josep. S'inicia amb 
la consulta del pare Fèlix Genover al prior objectant que ais 
goigs de sant Josep li donin el qualificatiu de «Pues sois Santo 
sin igual», ja que era major en santedat sant Joan Baptista (i 
li prova aquesta consideració via autoritats). Segueix la respos-
ta del prior, nova resposta del pare Genover i encara una altra 
insistint amb dues noves autoritats, perquè el pare prior no 
es mostrava convençut per les seves raons. Editada a Cervera, 
l'obra havia de contribuir a afermar la popularitat de sant 
Joan. 
Les lloes són peces curtes —vuit pàgines cada una— sense 
que hi consti l'autor, que devia ser algun professor o estudiant 
de la Universitat. Els dos textos serveixen d'introducció a la 
comèdia sobre sant Joan Baptista; probablement es tracta de 
la mateixa comèdia en els diferents anys, i no podem assegurar 
que la representació fos anual. El que sí pot aventurar-se és que 
la comèdia devia ser en castellà com la lloa que la precedia.^ 
En ambdues lloes se'ns diu que la comèdia era en tres jornades 
i se'ns dóna una relació molt similar de l'argument. 
Les dues lloes, amb personatges mitològics i estructura cò-
mica la primera, més seriosa ja la segona, presenten els trets 
22. Almenys a les lloes publicades a Cervera en el xviii —les que hem pogut 
veure—, si s'especifica la comèdia a què precedeixen, tant lloes com comèdies 
són en castellà (o en llatí la comèdia, en algun cas). 
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bàsics que la lloa castellana té en el segle xvii: ha desaparegut 
la salutació inicial ais espectadors i es mantenen els objectius 
d'aconseguir el silenci i obtenir la benevolència i/o benignitat 
dels oients. L'objectiu més destacat, però, és preparar l'audito-
ri perquè rebi el missatge de la comèdia en bones condicions 
d'intel·ligibilitat; per això a les dues lloes s'exposa l'argument 
bàsic de la comèdia que seguirà. 
Quant a l'entitat de les lloes, no són monòlegs d'un únic 
personatge, ans veritables entremesos amb un argument propi." 
Les característiques mètriques que presenten són bastant coin-
cidents: versos heptasíl·labs i endecasíl·labs (en còmput castellà) 
arbitràriament distribuïts a la primera i amb preferència per 
l'endecasíl·lab en les relacions i per l'heptasíllab en els diàlegs 
a la segona. La rima és d'apariats, amb algunes estructures de 
creuats (abba) de tant en tant. Una altra coincidència a desta-
car és la presència del tipus del graciós, essent el mateix a les 
dues lloes: Levadura; la seva funció estructural, però, és molt 
important a la primera i secundària a la segona. 
A la primera lloa. Levadura, amb l'amenaça d'explicar als 
oients el conte de la comèdia que s'ha de representar, aconse-
gueix que Sèmele li prometi un sopar si guarda silenci; després 
entren Bacus i Mercuri discutint sobre l'acció beneficiosa o ma-
lèfica del vi —Bacus porta un bot de vi—, i Mercuri promet a 
Levadura un menjar millor si li explica la història. Levadura, 
tot i contrariar Bacus, que vol protegir la seva mare, explica 
la història de la comèdia que es representarà. Es tracta de la 
narració de la usurpació que féu Herodes del regne al seu 
germà, la seva unió il·legítima amb la muller del germà, les 
acusacions de sant Joan Baptista, el seu empresonament, el 
banquet i el desig concedit a la ballarina —la decapitació de 
sant Joan—. 
Després d'escoltar la història, Bacus diu que no entén qui-
na relació pot haver-hi entre Herodies —la dona il·legítima d'He-
23. Per a l'evolució de la lloa castellana com a gènere, vid. FLECNIAKOSKA, 
Jean-Louis, La loa, S.G.E.L. (Temas, 3), Madrid, 1975; en especial la part III 
«Objetivos de la loa» i la conclusió, on se'ns defineix el tipus de lloa que més 
encaixa amb les que considerem: «En fin, por una parte, y a partir de Quiñones 
de Benavente, la loa dejará de alabar y vendrá a ser un verdadero entremés de 
presentación de compañía, con decorado propio, numerosas figuras y juegos es-
cénicos. En la loa entremesada desaparece la humilde petición de silencio y de 
la benevolencia, mientras los juegos escénicos sustituyen la facilidad y donaire 
del que recitaba la loa.», pàg. 129. 
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rodes, que a través de la bailarina aconseguí la decapitació del 
sant— i Sèmele; Levadura respon que ell ja s'ha guanyat el 
sopar.^'' Els tres van a veure la comèdia, s'acomiaden dels es-
pectadors i els demanen que dissimulin els errors del teatre. 
La segona lloa és molt important per les referències contin-
gudes respecte a Cervera i l'ambient teatral que hi havia. S'ini-
cia amb el lament de Talia" per haver deixat el Parnàs i haver 
vingut a Cervera a guanyar honres i proeses, sense que això 
s'hagi acomplert. Entra Apollo^' i en sentir els seus laments 
la consola dient-li que quan amb Felip V decidiren recloure-les 
a Cervera —les muses—f actuaren així perquè pensaven en 
llur bé. Talia reconeix que les seves germanes Cal·líope (musa 
de la poesia èpica) i Clio (musa de la història) han tingut més 
sort a la Universitat de Cervera, mentre ella: 
"Con mis Comedias vivo / En un rincón de olvido. /Quan-
do en Grevia vivía, / Apálusos siempre vía; / Pues que los Es-
tudiantes, I Hechos ya Comediantes, / En los días feriados, / 
Celebravan estados / De Héroes divinos / Grandes, y peregri-
nos. I Allí sí eran Atlantes / Míos los Estudiantes: / Mas al 
revés aquí / Se mira, ay! ay de mí! / Sino di la verdad, / 
Quando en esta Ciudad / Viste representar? / Cierto a no me 
engañar, / Rara vez, y años ha;" ^ ' 
Apollo la consola dient que si s'ha representat poc potser 
era perquè encara hi havia poc nombre d'estudiants o perquè, 
havent-n'hi suficients, havien temut la crítica i l'enveja, i que 
aviat canviarà la situació. 
24. Tot i parlar, abans, de Sèmele com a boja i lasciva, no s'explicita la 
relació entre les dues. Es dóna per sobreentès que els espectadors coneixen la 
vida de Sèmele, que, amant de Zeus (Júpiter pels romans), va concebre Dionisos 
(Bacus, pels romans) i després, enganyada per Hera (la muller de Zeus), demanà 
a Zeus que es presentés davant d'ella amb tots els seus atributs. Zeus, que li 
havia fet la promesa de concedir-li allò que demanés, no pogué evitar de presen-
tar-se al seu davant amb els llamps, que la van matar. La semblança bàsica 
entre Sèmele i Herodies és que ambdues van demanav un desig concedit abans 
de ser formulat —tot i que HerOdies el demanés indirectament— i que el com-
pliment del desig significà la perdició de les dues. 
25. Talia és una de les nou muses (considerades gràcies o nereides); és la 
musa de la comèdia i de la poesia lleugera. 
26. Apollo, déu mitològic, és considerat patró de les Belles Arts i president 
del cor de les muses, a causa de la seva afecció a la música (a tocar la lira). 
A més a més posseïa el do de l'endevinació, i, per tant, podia assegurar després 
a Talia que el futur teatral a Cervera havia de ser més brillant. 
27. Construir-hi l'única universitat del Principat. 
28. LOA ¡ ... {yibl), f. 2v. 
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Surt a escena Levadura ballant content perquè —diu— es 
representarà una comèdia i ell hi farà un paper. Apollo li pre-
gunta qui són els actors i Levadura, que els veu arribar, li 
diu que ja vénen i que l'obra serà "La Comedia de SAN JUAN". 
Es presenten un teòleg, un legista, un metge i un filòsof, estu-
diants d'aquestes matèries a la Universitat. Levadura marxa a 
cercar un barber —diu—, perquè és l'actor que hi falta. 
ApoHo i Talia els donen les gràcies perquè volen represen-
tar i ells s'excusen de no haver representat abans degut a haver 
estat ocupats pels estudis i al fet que tenien por de trobar poc 
públic disposat.^ Arriba el barber —és Levadura amb un bací 
de barber— i diu que la feina sobrada tampoc no li ha deixat 
representar res abans. 
ApoUo els diu que és millor el gustar que és per a pocs 
que el que és per a molts, i enumera tots els avantatges de 
representar: 
"Bueno es representar: / Pues hace exercitar / La memoria 
en decir, / La mente en discurrir, / El gesto en el hablar, / Los 
passos en andar. / El desahoga pechos, / ..." * 
Acaba demanant-los que facin una breu relació de la comè-
dia que van a representar i el teòleg n'explica l'argument.^' Tot 
seguit van a realitzar l'exercici —diu ApoHo— de la comèdia," 
i acaben demanant atenció." 
29. Diu el metge: »Desseamos con gran maña / Huir de representar: / Pues 
es bien de averiguar, / Que à muy pocos gustaríamos, / Quando a los más no 
seriamos / En algún modo gustosos / Por molestos, y enfadosos.» LOA I ... (1762), 
f. 4r. 
30. Ibidem. 
31. Pràcticament, els mateixos fets que a la relació de l'altra Uoa. 
32. Vid. supra, quan AjwHo definia els avantatges de representar. Aquesta 
consideració de la comèdia —com a un exercici més per als estudiants— s'ha de 
relacionar amb la concepció del teatre que tenien els jesuïtes. L'orde tenia a 
Cervera l'església i col·legi de Sant Bernat, amb casal de residència, i tenia també 
una bona representació de professors a la Universitat. Sabem pel testimoni de 
Josep Finestres que l'orientació jesuítica de la Universitat era forta, i que feien 
representar als estudiants obres en llatí (dels clàssics o escrites per professors 
seguint el model dels clàssics) perquè així s'exercitessin, igual que s'exercitaven 
en la composició de poemes. Quant a la valoració jesuítica del teatre, vid. EUZAL-
DE, Ignacio, «San Ignacio de Loyola y el antiguo teatro jesuítico» a Razón y Pe, 
tom 153, núm. 696-697 (1956), págs. 289-304. 
33. Diuen: «Tod. Sea assi, ò Padre Apolo. / A Dios, à Dios. Señores, / Aten-
ded del Teathro los primores» LOA I ... (1762), f. 4v. 
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L'actitud respecte al públic no és una actitud de servitud 
com a la lloa anterior,^ sinó de fer-los companys en la compren-
sió i en l'assaboriment de les exquisideses de l'art de Talia. Es 
tracta de la complicitat actors-públic en formar part d'una mi-
noria selecta. 
Per d'altres lloes publicades a Cervera durant el segle xviir 
sabem que a la ciutat hi havia una certa continuïtat teatral en 
castellà des d'inicis de segle i, per tant, no ens podem prendre 
els laments de Talia literalment. Ara bé, el retret dels estudiants 
a la poca predisposició de la gent, lligat al fet que no feien 
massa concessions a l'espectador en el sentit de fer planeres 
les obres a representar, explicaria l'adopció d'aquesta altra es-
tratègia a la lloa, la del grup refinat; en aquest cas es combi-
nava a més amb la lloança de Cervera com a centre universitari 
i focus de cultura.^' 
Quant a la representació de la comèdia, no sabem si seguien 
fidelment el model d'espectacle barroc amb la representació de 
peces breus entre acte i acte. Ens queda tan sols la certesa de 
la successió Uoa-comèdia, i la importància de la comèdia com 
a element catequístic —almenys a nivell de justificació— refor-
çaria la presència de la relació —la narració clara i breu de 
l'argument— a les lloes.'* 
IV. El ca to l ic i sme mi l i t an t del segle x ix 
No tenim cap notícia que provi la continuïtat de les repre-
sentacions sobre sant Joan Baptista en el segle xix, però en 
canvi trobem la popularització de la llegenda d'Herodies vincu-
34. Encara que sigui més formal que sentida a la lloa de 1743, puix, quant 
a la relació Sèmele-Herodies, ja hem vist que tampoc no feien concessions i pos-
siblement es donava una comprensió de la lloa a dos plans: la intel·ligència de 
la relació pel públic culte i la visió trivialitzada i més còmica (haver aconseguit 
Levadura el sopar amb un engany) per a la gent menys culta. 
35. Fer la lloança d'altri per l'actitud que un vol que tinguin és una manera 
de provocar aquesta actitud. 
36. La justificació devocional de la representació se centrava en la idea que 
la comèdia de sants havia de ser espill i exemple per als espectadors. D'aquí la 
insistència inicial —a. la lloa i, doncs, abans de la comèdia— en allò que veurien 
i en la valoració adequada dels personatges. 
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lada a Lleida.^' La llegenda era coneguda pels professors de la 
Universitat de Cervera al segle xviii, com per exemple Josep 
Finestres, que tenia l'obra de Dextre en què s'explicava,'* i la 
comentà en dos tons diferents a les seves lletres. 
En lletra a Ignasi de Dou i de Bassols, que havia estat 
alumne seu a la Universitat i era fill d'un amic íntim —Ignasi 
de Dou i Solà—, li deia per ponderar les grans gelades que hi 
havia hagut aquell hivern (l'any 1766) que: 
"El Segre se heló de parte a parte, de suerte que passavan 
por él tropas de gente, y fué menester que el governador pu-
siesse centinelas, para que no sucediesse alguna desgracia. Assí 
devía estar quando la hija de Herodías baylando sobre el hielo 
se hundió y ahogó en el río Segre, según nos cuenta el embus-
tero filósofo Dextro".^ 
Uns dies després escrivia una lletra a Gregori Mayans i usa-
va la mateixa referència per ponderar el fred que feia a Cervera 
i a Lleida: 
"El Segre se passava de parte a parte; quando fué neces-
sario impedirlo, porque no sucediesse algi¿n daño a los que lo 
passavan. Tal devía estar quando la hija de Herodías, baylando 
en él, se hundió y ahogó, según el insigne filósofo Dextro." ^ 
La possible ironia o ambigüitat de la qualificació d'insigne 
que aplicà a Dextre en aquesta lletra adreçada a un il·lustrat 
i humanista com ell, no se l'havia permesa en la lletra al seu 
37. Fa uns anys, vam fer una recerca de formes de la llegenda d'Herodies, 
Salomé i el Segre. Quan ja en teníem una bona colla de recollides, vam desco-
brir l'estudi fet per Samuel Gili Gaya (La muerte de Salomé. Formación y desa-
rrollo literario de la leyenda, lEI/CSIC, Ueida, 1970 —2." ed. corregida i amplia-
da—) i, en veure que bona part de les noticies recollides ja havien estat ordena-
des i estudiades, abandonàrem el projecte. Fet i fet, però, el seguiment de la 
llegenda a les obres catalanes (des de les versions de la Legenda áurea basades 
—per aquesta notícia— en els Evangelis apòcrifs, fins als goigs i les obres literà-
ries o de folkloristes de finals del xix) no havia estat fet per Gili Gaya; són 
aquestes referències les que ens han quedat al calaix amb la intenció d'aconse-
guir-ne una major completud abans de publicar-les. Els goigs comentats aquí són 
una petita mostra d'aquesta vitalitat de la llegenda —culta, però popularitzada. 
38. A l'inventari de béns fet després de la seva mort es dóna la relació de 
tots els llibres de la seva biblioteca i, entre ells, el de Dextre: «Dextri: Fragmenti 
cronici, en quart, tom. hu.» CASANOVAS, Ignasi, Josep Finestres. Estudis biogràfics. 
Biblioteca Balmes (Bibl. Històrica, sèrie II, vol. VII), Barcelona, 1932, pàg. 488. 
39. FINESTRES, Josep, Epistolari (a cura d'I. Casanovas), vol. II, Bibl. Balmes 
(B. H., s. II, V. IX), Barcelona, 1934, pàg, 347 (lletra 929, datada el 20 de gener 
de 1766). 
40. FINESTRES, Josep, op. cit., pàg. 348 (lletra 930, datada el 15 de febrer de 
1766). 
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en la Ciudad 
Gran Bautifta, luz ardienle, Que precursora Címvida : 
Sud i|orte de nuesira vida 
Por vuestra muerte inocente. 
Vos sois la voz que sonó 
En el desierto mas clara ; 
y desde allá el eco para 
A la (jorte en que clamó: 
Donde á Heredes reprendió 
La i'ulpa á todos "jiatente. 
Sed norte &c. 
Siendo voz y antorcha clara, 
Con claridad j)red¡cais, 
Y al Rey le inanit'csiais 
Los defectos a' la cara : 
Pero la verdad declara 
El odio mas renitente. 
Sed norte 45¿c. 
Con imperio soberano 
Le reprende el eco activo, 
Por tener trato lascivo 
Con la muger de su hermano : 
Alas de esta el amor profano 
El odio aviva insolente. 
Sed norte &c. 
Contra vos va la venganza 
De esta Herodías impura ; 
l'ero á vos como luz j)ura 
Jja santidad os afianza: 
De ella la maldad alcanza 
('recer rMaliciosanienle. 
Sed norte &c. 
A ] D A ] B A : F Z A 
DEL PRECURSOR SAN 
cantan en su Capilla 
de Cervera. 
^^  
Es, la ca'rcel galardón, 
Que la verdad os previene, 
Y aqui la malicia tiene 
De venganza la ocasión : 
De muger la indignación 
Se arma aqui viUamente. 
Sed norte &c. 
Celebra con una cena 
Su primer dia el Mítinarca, 
Donde la; que;>ü4e su pare* 
Danzando su gusto llena: 
'lauto lierodes se enagena, 
Que hacer su giísto cunsienle. 
Sed norte &c. 
Jja muger con su fiereza 
Le pille con interés 
Por la di'.sireza de pies 
Que la dé viiestra cabeza . 
Cede del Ucy la flaqueza 
A su gusto, Áuuque lo siente. 
Sed norte &c, 
Al golpe de aguda espada 
Sois plato* de la torpeza , 
Saciándose la fiereza 
¡ Con la sangre derramada: 
Vuestra cabeza sagrada 
Va á la mesa en una fáínte. 
Sed norte &c. 
Cataluña mereció 
Ver tu 'muerte vindicada, 
Cuando á la hija mas amada 
Do Herodías ahogó 
rn^i 
El Scgre, á quien degolló 
El hielo de su corriente. 
Sed norte &c. 
Bajo vuestra protección 
Usté Barrio colocado 
En vos siempre ha encontrado 
Ayuda en la aflicción; 
A vos su oración 
Dirige coQ voto ardiente. 
Sed norte &c. 
Tenéis poder especial 
En capitales vértigos. 
Venced nuestros enemigos 
Todo vicio capital; 
Consiguiendo en todo mal 
El remedio mas patente. 
Sed norte &c. 
Como tu voz la ribera 
Del Jordán oyó en li urgencia, 
Y' frutos de penilenoia 
Su eco dio á toda la esfera ; 
Por vos cumplirse Cervera 
Ve sus v(jtos prontamente. 
Sed norte &c. 
TORNADA. 
Pues á reinar felizmente 
Vuestro amor hoy nos convida: 
Sed norte de nuestra vida 
Por vuestra muerte inocente. 
I 
f. Gloria et hoiiore coronasti enm Domine. JJL-. Et constituisti eiim super opera maniium tuariim, 
y O R E M U S . 
\ C^aricti Joannis Baptistie prcecursoris et martyris fu'-, quícsumiis Domine , veneranda 
-,. fi-ílivitas, salulaiis auxilii nobis prastet effectum. Qui vivis i¿c. 
^ •" ' 1 1 




Cervera: En la Imprenta de la Universidad j por üernardo rujoi. Año 1831. 
Goigs en lloança de la degollació de Sant Joan Baptista (1831). 
deixeble, en què expressava categòricament la seva opinió sobre 
el filòsof. Finestres no donà més valor al fet narrat per Dextre 
que el de llegenda i el cità com a curiositat, com a anècdota 
erudita. La seva actitud en aquest camp era la típica d'un il·lus-
trat, ja que valorava com a insigne —aquesta vegada sense cap 
mena d'ironia— el mestre Feijoo •" i tenia els volums del Theatro 
critico a la seva biblioteca —recordem la crítica a les supersti-
cions feta per Feijoo en el volum cinquè d'aquesta obra—.^^ 
Per contra, en el segle xix la llegenda és usada en l'apolo-
gètica religiosa a nivell popular. Més concretament, és relatada 
en els goigs cantats a sant Joan Baptista, en castellà i en català. 
Els goigs impresos a Cervera durant el segle xix foren: 
— GOZOS EN - ALABANZA / DE LA DEGOLLACIÓN - DEL 
PRECURSOR SAN / Juan Bautista, que se . cantan en su Ca-
pilla I en la Ciudad - de Cervera. 
"Gran Bautista, luz ardiente, / Que precursora convida: 
Sed norte de nuestra vida / For vuestra muerte inocente." 
Peu: Cervera: En la Imprenta de la Universidad, por Ber-
nardo Pujol. Año 1831. 
— Una altra edició del mateix text: GOZOS EN ALABAN-
ZA DE LA DEGOLLACIÓN DEL PRECURSOR / SAN JUAN BAU-
TISTA, I que se cantan en su capilla de la ciudad de Cervera. 
41. En lletra adreçada al seu amic Ignasi de Dou i Solà, el 1748, li deia: 
«Ara me entretinch en llegir las obras del M. Feixoo, casi ab vergonya de que 
fins ara no agués llegit cosa de escriptor tant insigne. Digas-me si en eixa ciutat 
se troban venals sas obras del Theatro critico. Cartas, efe». FINESTRES, Josep, 
Epistolari Suplement (a cura d'I. Casanoves i M. BatUori) B. Balmes (B.H., s. II, 
V. XXVI), B., 1959 (lletra 1399, Cervera, 3 de gener de 1748). 
Ara que ve a tomb, assenyalem el significatiu canvi de llengua en les rela-
cions generacionals que s'esdevé en Finestres. La seva correspondència amb 
l'amic Ignasi de Dou fou sempre en català; en canvi, la que mantingué després 
amb Ignasi de Dou i de Bassols —fill de l'Ignasi de Dou i Solà i deixeble seu 
a la Universitat a més d'estar-se a casa seva en el període d'estudis— fou en 
castellà i en llatí. El fet d'ensenyar en aquestes llengües a la Universitat marcava 
ja en endavant el tipus de llengua de relació i suposava, així, el que hem anome-
nat canvi de llengua en les relacions generacionals (previ al típic canvi de llengua 
generacional). 
Amb d'altres il·lustrats, Finestres aplicava la norma de respondre en la llen-
gua en què se li adreçaven (ex.: en castellà i llatí a Gregori Mayans, en català a 
Pérez Bayer), tot i considerar com a més valuosa culturalment la lletra escrita 
en llatí —tret del seu humanisme prou destacat per Casanovas—, i çom a menys 
valuosa la lletra en català —que venia a assimilar-se a un nivell d'ús familiar 
i casolà entre les velles generacions—. 
42. L'obra, en 8 volums, com també les Cartas eruditas, en 5 vols., consten 
en l'inventari de la seva biblioteca. Vid. CASANOVAS, Ignasi, op. cit., pàg. 489. 
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Peu: CERVERA: IMPRENTA Y LIBRERÍA DE J. SOLER, 
AÑO 1850. 
— Els goigs en català es troben a les pàgines 27-30 de la 
Novena en honor del gloriós Sant Joan Baptista, j per un sa-
cerdot de la diòcesis de Solsona. 
Peu: CERVERA: / Imprenta y Llibreria de Joaquim Solé / 
1868. 
Igual que en el segle xviii per a l'activitat teatral que con-
sideràvem, en el xix és també el barri de Sant Joan qui orga-
nitza el culte i fa imprimir els goigs. Durant el xix també faran 
imprimir dues estampes amb el gravat de la degollació de sant 
Joan." 
En els goigs, que vénen a representar la part més popular 
del culte al sant en el segle xix, s'explica la mateixa història 
que vèiem a les relacions de les lloes, però s'hi afegeix la ven-
jança divina. 
Així, en els goigs castellans es diu: 
"Cataluña mereció / Ver tu muerte vindicada, 
Cuando a la hija más amada / De Herodías ahogó 
El Segre, á quien degolló / El hielo de su corriente. 
Sed norte & c."** 
I a la cobla final es constata la protecció que sant Joan 
dóna al barrí i a tota la ciutat. 
Quant a la novena, mentre a la narrado de la vida de sant 
Joan relatada en el transcurs dels nou dies la part correspo-
nent al vuitè dia tracta de la presó i el martiri que sofreix sen-
se fer referència a un càstig posterior d'Herodies, en canvi els 
goigs finals presenten la història de sant Joan des del seu nai-
xement i diuen sobre el seu empresonament i mort; 
"Per la veritat patireu / de un Rey lasciu la presó, 
y ah valor y devoció / ésser degollat sufrireu; 
premi fou de una malvada / vostre cap que salts donà : & c. 
" Fou portat al real convit / en un plat ah sumo horror, 
y allí fou predicador, / que à Herodes deixà aturdit; 
morí á son temps degollada / la que tal maldat obrà : & c." ** 
43. Vid. les reproduccions. 
44. GOZOS EN — (1831). 
45. Novena en honor... (1868), pàg. 29. 
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OS EN A/wVH.M\¿A DE I.A DEGOLLACIÓN DEL PRECURSOR n m 
S i l J»á i BAiTlEXA. ¡gi 
qup se car.lan rn su capilla de la fiíidad de Cervera. 
Grnn Baulisln.hiz nrdicnlo. 
Que precursora convi Ja: 
Sod norlt; de niicslra vida 
Por vuestra muerto inórenle. 
Nos sois la voz que sonó 
En el desierto mas clara; 
\ desde allá el eco para 
Á la Corte en que clamo; 
Donde á Heredes reprendió 
La culpa á lodos patente, etc. 
Siendo voz y antorcha clara 
Gon claridad predicáis, 
Y al Rey le manifestáis 
Los defectos á la cara; 
Pero la verdad declara 
El odio mas rcnilcnlc. ele. 
Con imperio soberano 
Le reprende el eco activo, 
Por lener trato lascivo 
Con la muger de su hermano: 
Mas de esta el amor profano 
El odio aviva insolente, etc. 
Contra vos va la venganza 
De esta llcrodias impura; 
Pero á vos como luz pura 
La santidad os afianza: 
De ella la maldad alcanza 
üloriu el honore coronasli rvm Domine. 
Cuando á la hija mas amada 
DeHerodíasahogó 
El Sogre, á (luien degolló 
El hielo de su corriente, ele, 
Rajo vueslra protección 
Esle Rarrio colocado 
En vos siempre ha encontrado 
Ayuda en la alliccion: 
A vos su oración 
Dirige con voto ardiente, etc. 
Tenéis poder especial 
En capitales vértigos, 
Venced nuestros enemigos 
Todo vicio capital; 
Consiguiendo en lodo mal 
El remedio mas palcntc. elc. 
(^ omolu voz la ribera 
Del .lordan oyó en la urgencia, 
Y frutos de |)enilenc¡a 
Su eco dio á toda la esfera; 
Por vos cumplirse Cervera 
Ve sus votos prontamente, etc. 
T O K N A P A . 
Pues A reinar felizmente 
Vuestro amor hoy nos convida; 
Sed norte de nuestra vida 
Por vuestra muerle inocente. 
i|'. Et consíilmsti eum supcr opera míniíium luarum. 
Oeccr maliciosamente, etc. 
Es la cárcel galardón, 
Que la vcrdiid os previene, 
V aqui la malicia tiene 
De venganza la ocasión: 
De mugcr la indignaciím 
Se arma aqui villanamenic. ele. 
Celebra con una cena 
Su primer (lia el Monarca, 
Donde la (¡ue fue su parca 
Danzando su gusto llena; 
Tanto llerodes se enapena, 
Oue hacer su gusto consiente, etc. 
La nuiger con su fiereza 
Le pide con i n lores 
Por la destreza de pies 
Que la dé vuestra cabeza; 
(]edc del Roy la flaqueza 
A su gusto, aunque lo siente, elc. 
Al golpe de aguda espada 
Sois plato de la torpeza, 
Saciándose la fiereza 
Con la sangre derramada; 
Nuestra cabeza sagrada 
Va ala mesa en una fuente, etc. 
Cataluña mereció 
Ver tu muerto vindicada, 
OREMUS. 
Saiicli Joannis Baftistw p-opcursorin el martyris tm, qua'sumus Domine, veneranda fesli-











rsBvrRt: iiipBFNT* V i.miieniA DE I. SOLÍ». ASO 1850 
Goigs en lloança de la degollació de Sant Joan Baptista (1850). 
A la lletra d'aquests goigs no hi ha referència de patronat-
ge o de protecció a cap indret ni població; es tracta d'uns goigs 
genèrics que podien ser usats en tot l'àmbit català i adaptats 
als patronatges o a les proteccions localitzades tan sols variant 
la tornada. La referència a la llegenda apareix menys precisa 
en aquests goigs: s'ha eliminat la localització espacial —el Se-
gre— i la truculència —l'ofegar-se i ser degollada pel gel— i 
tan sols s'insisteix en la idea de càstig físic similar a la mali-
feta (el degoUament). 
Les posteriors edicions de fulls de goigs a sant Joan Bap-
tista que trobem a Cervera són ja del segle xx '^  i presenten un 
mateix text en llengua catalana, similar al text dels goigs cata-
lans del XIX quant a l'argument (relaten tota la vida de sant 
Joan des de la seva naixença). No fan cap referència a la 
llegenda i insisteixen en la idea del martiri i del testimoniatge, 
vista sobretot com a exemple de virtut per oposar-la al taran-
nà del nou segle, en què: 
"Del pecat la forta empenta / que avui tot nos ho invadeix 
ja'l cor tendre corrompeix / de l'infància ignocenta; 
lo mal exemple, l'imprenta / protegexen la maldat. 
Feu, etc."" 
L'última cobla torna a localitzar la devoció amb la petició 
de protecció pel barri, i la retronxa que apareix com a idea re-
current amplia a la ciutat la petició de protecció activa ("Feu 
que'l lliri de puresa / floreixi en nostra ciutat"). 
Quant a la llegenda, des de l'últim quart del segle xix al-
menys, havia passat a formar part del repertori de llegendes 
recollit per folkloristes i literats —Agna de Valldaura, Francesc 
46. Són: Goigs a llahor de - St. Joan Baptista / en lo misteri de - la seua 
Degollada / que's venera en sa - Iglesia del Carrer Major / de la dutat - de 
Cervera. 
«Puix fou gran vostra fermesa / ensenyant la veritat: 
Veu que'l lliri de puresa I floreixi en nostra dutat.» 
Peu: Tip. Catòlica, Pi, 5 - Barcelona. 1925. 
— Una altra edició, amb el mateix text i gravat de capçalera. 
Peu: Tipografia Minerva, Calle Mayor, 58 - Cervera, 1948. 
— Una altra edició, amb el mateix text i gravat de capçalera. 
Peu: Impremta Minerva, Major, 54 - Cervera, 1983. 
Aquesta última edició ja és més testimonial que cultual. 
47. Goigs a llahor de - ... (1925). 
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Pelagi Briz,...— i havia estat esporgada dels goigs per l'Esglé-
sia."* 
En allò que té de genèric, l'exemple cerverí de l'evolució de 
la llegenda ens mostra una evolució d'actituds de l'Església, que 
era, en definitiva, l'orientadora en els canvis. Després d'una ac-
titud il·lustrada i racionalista que atacava aquest tipus de creen-
ces en la línia del combat a les supersticions, la reacció anti-
il·lustrada provocada per la Revolució francesa i la guerra del 
francès va significar el refugi en el «poble» i l'ús de tots els 
elements al seu abast en un intent de recatolització de la penín-
sula. A nivell social, però, s'anava imposant lentament el libe-
ralisme, sobretot en el camp de la cultura, en què el positivis-
me recuperava la importància de la racionalitat. L'Esg]ésia —ja 
al segle xx— tomava a recuperar l'actitud il·lustrada quant a les 
creences populars, després d'haver superat actituds extremes com 
les dels integristes. 
V. Conclus ió 
L'evolució cultual i teatral que trobem a Cervera té força 
paral·lelisme amb l'evolució general que es dóna a les terres del 
Principat. 
Hi ha un inici de producció centrat en sant Joan Evange-
lista, respecte al doble referent que hem considerat.*' Consisteix 
en els entremesos que la Confraria fa a la processó de Corpus 
—centrats en la vida de Crist— i en portar l'àguila i el sant.* 
Aquest teatre típicament medieval i estretament vinculat a 
l'Església encara, passaria a tenir entitat pròpia, a desvincular-
se del Corpus, i llavors enllaçaria amb el misteri. Amb l'autono-
mia aconseguida respecte al Corpus, es donaria la renovació 
dels temes: preferència per un espectacle de forts contrastos, 
agònic —la Passió, la Decapitació de sant Joan Evangelista—. 
48. Si bé hem trobat la llegenda en d'altres goigs dels segles xvili i xix, 
d'altres poblacions catalanes, no l'hem trobada en cap goig imprès al segle xx. 
fet que ens permet considerar el cas analitzat com a un cas genèric ans que 
particular. 
49. Quant a l'àmbit general català, pensem en les epístoles farcides. 
50. Vid. supra, nota 9. El fet que per a altres representacions o figuracions 
de sants a la processó es concretés en algunes ordinacions que s'hi portava el 
cap del sant ens planteja el dubte de si no seria aquest l'ús del cap de sant 
Joan que figurava a l'inventari de 1487. 
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Això farà que del culte a sant Joan Evangelista en resti tan sols 
un element figuratiu important, l'àguila. 
Les prohibicions tridentines acabarien amb aquest tipus 
de teatre de tradició medieval, en català. Des de finals del se-
gle XVI s'aniria imposant el nou gust: les comèdies en castellà, 
representades ocasionalment a Cervera per companyies itinerants 
o per joves o estudiants. 
Aquesta situació es regularitzaria amb la presència de la 
Universitat Literària en el xviii. Els estudiants universitaris se-
rien els actors i hi hauria una participació dels professors i 
clerecia regular —molts dels professors eren jesuïtes—. I la 
consideració jesuítica del teatre com a exercici'' marcaria un 
cert distanciament —o recepció a nivells— respecte als espec-
tadors i fins i tot respecte a les entitats que es feien càrrec de 
les despeses (en el cas considerat, el barri de Sant Joan). La 
comèdia de sants en castellà es trobaria a mig camí entre la 
catequesi i la diversió. 
Finalment, en el segle xix, el panorama canvià. El 1776 hi 
hagué l'expulsió dels jesuïtes d'Espanya i l'inici del domini do-
minicà de la Universitat, com també un creixement del regalis-
me eclesiàstic. El 1789, el retorn a posicions antiil·lustrades i, 
a inicis del xix, la guerra del francès. El 1840 es traslladà la 
Universitat a Barcelona. 
Abans, però, el 1833, la reina Isabel II donà a l'Hospital de 
Berenguer de Castelltort, de Cervera, la privativa de les diver-
sions públiques. L'Hospital construí un teatre a la casa de la 
Comanda de Sant Antoni amb els diners a l'avançada dels pri-
mers arrendaments que féu de la sala a particulars, per a balls 
i, amb no tanta freqüència, per a representacions teatrals. Tot 
i la finalitat dels beneficis, el plantejament d'aquest teatre ja 
era profà. 
51. Casanovas explica així la realització d'uns jocs retòrics i poètics d'estu-
diants a Cervera, el 1756: «Arribada l'hora es presentà el P. Pou amb els seus 
catorze millors deixebles, i obri els Jocs, els quals, fora els exercicis d'humani-
tats propis de la classe, com actes de llüiment presentaven quatre peces literà-
ries: 1.'. un discurs del professor explicant l'abast d'aquelles festes; 2.', una tra-
gèdia llatina de factura grega, amb els seus chors, representada pels deixebles; 
3.' una Oratio ad cervarienses académicos de retinenda eloquentiae gloria, i 4.', 
un altre discurs grec sobre la importància de la llengua hel·lènica. No cal dir que 
tot era obra del P. Pou». CASANOVAS, Ignasi, op. cit., pàg. 115. És un bon exemple 
per a la concepció que definíem a la nota 32. 
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Quant al referent estudiat, hem hagut de seguir-ne la con-
tinuïtat a través d'una altra manifestació: els goigs. I hem vist 
que en ells es reviu la llegenda d'Herodies amb una significació 
militant. 
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